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LITERATUR 
·BERGENS MYRDYRKNINGSFORENING: AARSBERETNING 1 9 r 1. 
sider 8vo og 8 helsides illustrationer. 
Vi skal senere meddele et utdrag av beretningen. 
ILLUSTRERET NORSK KONVERSATJONSLEKSIKON 95 hefte indeholder bl. a.: Myr, myrbad, myrdyrkning, rnyrdyrkningsfondet, myrjord, 
myrmalm og myrselskaper. 
JORDBUNDEN I NORDRE JARLSBERG av landbrukslærer J· Hundseid. Utgit av Det kgi. Selskap for Norges Vels jordbundsutvalg, 5 5 sider 
8vo med 3 karter. Pris 4 o øre. Grøndahl & Søn, Kristiania I g 1 ~. 
JORDBUNDEN I ØSTRE DELE AV NEDENES AMT ved landbrukslærer A. Monrad Rom. Utgit av Det kgl. Selskap for Norges Vels jord- 
bundsutvalg. 23 sider 8vo med 5 karter og profiler. Pris 20 øre. 
Grøndahl & Søn, Kristiania I 9 1 1. 
Begge disse bøker omtaler ogsaa myrforekomster. 
', 
OM SALTBITTERJORDEN I NORDRE GUDBRANDSDALEN av land- brukslærer Ingebr. Five. Utgit av Det kgl. Selskap for Norges 
Vels jordhundsutvalg. 38 sider 8vo med et kart. Pris 25 øre. Grøn- 
dahl & Søn. Kristiania 1 q 1 1. · 
B
ONDENS RAADGIVER 3DJE DEL. JORDEN OG DENS DYRKNING 
av direktør :foh. L. Hirsch. 1 o 3 sider med 3 8 illustrationer, Pris 
kr. 1 ,30. Grøndahl & Søn, Kristiania 1911. 
Omhandler ogsaa myrdyrkning. ' 
KAMPEN MOT UGRÆSSET av Emil Korsmo. 191 sider, Svo med 84 illustrationer. Pris 4 kr. Grøndahl & Søn, Kristiania 19-11. 
SMAABRUK av Kr. Aug. Horne. 47 sider r o vo med 14 illustratio- ner. Pris 5 o øre. Grøndahl & Søn, Kristiania r 91 r. 
SAMVIRKE av dr. Thv. Aarum. 'Utgit av Det kgl. Selskap for Norges · Vels Samvirkeutvalg. 1 09 .sider . r 6vo. Pris 60 øre. Grøndahl & 
Søn, Kristiania r 9 I I. 
Blandt samvirkeforetagender nævnes ogsaa torvstrølag. 
f OMME-ALMANAK FOR LANDMÆND, MEJERISTER OG SKOGBRUGERE 
L r 9 r 2 av K. K. Heje. Pris i shirtingsbind 2 kr., i skindbind kr. 
2,50. Porto ro øre. P. F. Steensballes bokhandels efterfølger, Kri- 
stiania. 
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J OMMEALMANAK FOR HAVEBRUK OG BINÆRINGER 1912. Redigert 
L av 0. M Skard, A. 0. Larsen og, H Cock/Jensen. Pris kr. 1,60. 
Grøndahl & Søn, Kristiania: 1911. · 
TORFTJÅNSTEMANNENS VERKSAMHET UNDER ÅR 1909 av torv- ingeniør E. Waligren, Skara. 23 sider 8vo, hvorav vi efterhaan- 
den skal levere utdrag. 
pROFNING AF TORFSTRORIVARE FOR HAND- OG HA.STK.RAFT. Med- 
delanden från Kun gl. Landtbruksstyrelsen nr. 167 (nr. 6 for 1911 ). 
Beretning om prøver foretat 191 o. 80 sider 8vo med 3 7 illustrationer. 
Pris 50 øre. · 
SVENSKA MOSSKULTURFORENINGENS KULTURFORSOK I JONKOPING, VID FLAHULT OCH TORESTORPSMOSSEN ÅR I 910. Aarsberetning 
av dr. r(jalmar von Feilitzen. Særtryk av »Svenska Mosskulturforenin- 
gens Tidskrift « 4-6 hefte 19 r 1. 1 96 sider Svo med 1 2 i]lustrationer. 
MOORKULTUR utgit av » Verein zur Forderung der Moorkultur im Deutschen Reiche «, Berlin 191 I. 93 sider 8vo med 49 tildels 
farvelagte illustrationer. Pris 2 Mk. 
Heftet indeholder 1 o foredrag av Tysklands første rnænd paa myr- 
sakens omraade. Det første er av H. Mqjestæt Keiser vVilhelnz II med 
4 illustrationer fra myrdyrkningen paa godset Cadinen, samt et vellyk- 
ket billede av forfatteren. 
KATALOG OVER LANDBRUKSLITERATUR utgit av Grøndahl &-,. Sen, Kristiania 19 I 1. Omfatter ogsaa myrdyrkning og torvbruk. 
NYE MEDLEMMER 
Livsvarige: 
Kjøbrnand M. Dobloug, Kristiania. 
Skibsreder Karsten Grøn, Sandefjord. 
Aarsbetalende: 
Gaardbruker Ola Andr. Døhl, Ernstgruben. 
0. Halle, Todalen. 
Eleverne ved Hove Landbruksskole, pr. Lillehammer. 
Lærer Jak. Malmo, Malmosundet. 
Anders Tessem, Beitstaden. 
Utenriksdepartementet. Kristiania. 
Vestre Slidre Torvlag, Røn. 
C. U. W etle sen, Fredrikstad. 
INDBYDELSE TIL ABONNEMENT 
FOR 1912. 
MEDDELELSER .FRA DET NORSKE,- MYRSELSKAP, begynder med aaret 19 1 2 sin rode aargang. Tidsskriftet kommer i det· nye aar 
at: utgives efter: samme plan som tidligere og vil saaledes gi en rede- 
gjørelse· for 'selskapets virksomhet samt oplyse om alt nyt paa myr- 
sakens omraade. · 
Redaktionen søker at gi fyldig og samtidig kortfatret oversigt 
over de forskjellige rnaater, hvorpaa. vore myrer kan tilgodegjøres saavel 
efter erfaringer rundt om i vart land som fra utlandet. Alle artikler 
avsluttes i vedkommende hefte, -» fortsættelsesartikler « benyttes ikke'. 
I saa stor utstrækning, som midlerne tillater, vil indholdet bli anskuelig- 
gjort ved ill ustrationer, 
Tidsskriftet utkommer i Kristiania med 6 .tvangfrie hefter i aarets 
løp, saavidt mulig et hefte hver anden maaned, og sendes gratis og 
portofrit til alle medlemmer av Det Norske Myrselskap. Tidsskriftet - 
kan bestilles paa alle landets postanstalter og koster pr. aar 2 kr., som 
indsendes portofrit som avissak. Abonnenter paa tidsskriftet er da 
tillike medlemmer av Det Norske Myrselskap øg nyder' som saadanne 
godt av alle de øvrige fordele, som bydes selskapets medlemmer. 
Stedlige myrselskaper og landhusholdningsselskaper faar tidsskriftet 
sendt til sine medlemmer og underavdelinger for halv pris, naar' et 
større an tal bestilles, 
Vi lever i en tid, da fremskridt og utvikling er stor - paa alle 
omraader, og· der er meget som ,tyder paa, at dette i en særlig grad 
vil bli tilfældet netop . med myrsaken. Gjennem .tidsskriftet , faar man 
oplysninger om nye forbedringer, nye foretagender og ellers alt, som 
er av interesse, saaat enhver, som interesserer sig for myrsaken, kan 
ikke undvære · · 
»MEDDELELSER FRA DET NORSKE MYRSELSKAP«. 
R EDAKTIONEN vil med taknemmelighet møtta faglige artikler, aktuelle indlæg, interessante nyheter og notiser vedrørende myrsaken til 
eventuel optagelse i tidsskriftet; dog ikke personlig polemik. Antagne 
bidrag vil som regel bli honorert. 
Ved at skrive om sine erfaringer støtter man myrsaken og frem- 
mer selskapets virksomhet. 
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INDBYDELSE ·TIL AT BLI MEDLEM 
AV ~DET NORSKE MYRSELSKAP. 
D. E INDBYDES herved til at bli medlem ~v Det Norske Myrselskap, 1. hvorved De vil kunne bidra ogsaa Deres til at fremme selska- 
pets store og samfundsnyttige virksomhet. Selskapet foretar rundt om 
i det hele land undersøkelser og forsøk, gir veiledning og spreder 
kundskap om myrenes utnyttelse, hvorved det private initiativ op- 
muntres. Saafremt tilstrækkelige midler kan skaffes, agter selskapet 
nu at utdele pengebidrag til myrenes opdyrkning. Ved selskapets di- 
rekte eller indirekte indflydelse er der allerede utnyttet mange myrer 
rundt om i landet, men dette forslaar kun litet i forhold til de store 
myrarealer, som fremdeles ligger øde. 
Medlemmer av Det Norske Myrselskap har bl. a. følgende fordeler: 
1) Selskapets tidsskrift, som utkommer med 6 rikt illustrerte 
og indholdsrike hefter aarlig og omhandler selskapets virksomhet 
saavelsom nyere erfaringer paa myrdyrkningens og torvindu- 
striens omraader, sendes frit til alle medlemmer. 
2) Raad og oplysninqer gives gratis om alle spørsmaal ved-· 
rørende myrdyrkning og torvindustri. 
3) Gjødslingsforsøks- og forevisningsfelter paa myr aniægges 
omkostningsfrit i den utstrækning selskapets midler tillater. 
4) Besøk av selskapets tjenestemænd for undersøkelse av 
myrer og veiledning i myrenes opdyrkning eller industrielle 
utnyttelse erholdes gratis. 
Medlemsbidraget er kun 2 kr. aarlig eller 30 Kr. engang 
for alle. 
